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DESCRIPCIÓN: El proyecto busca solucionar una parte en cuanto seguridad 
industrial y riesgos de incendios de tal manera se optó por Diseñar una estación 
de bomberos y una escuela de enseñanza para los mismos en la zona de Puente 
Aranda que pueda contribuir con la seguridad del sector y de la ciudad. 
 
METODOLOGÍA:  
El proyecto se logro mediante la implementacion de las competencias y los 
fundamentos adquiridos durante los diez semestres de la carrera de arquitectura. 
Se inicio con un estudio de implantacion, socioeconomico del sector para poder 
definir a fondo la problemática a tratar y mirar las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenasas. Luego de esto, se estudia a la poblacion que va dirigida el 
proyecto, con el fin de emplear la arquitectura adecuada y el programa 
arquitectonico acorde a ellos. 
 
CONCLUSIONES:  
El lugar y el sector escogido para la implantación del proyecto, destaco muchas de 
las posibles necesidades para la implementación de un equipamiento basado en 
riesgos naturales y de carácter industrial, puesto que las edificaciones del sector 
son de carácter industrial, teniendo en cuenta lo anterior se tendrá como énfasis 
entrenamientos basados en seguridad industrial y riesgos a gran altura. 
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